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Аннотация. в статье рассмотрены основные особенности проектирова-
ния дидактических инструментов в цифровых средах, обобщен опыт подго-
товки преподавателей к данному виду деятельности. 
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В Российском государственном профессионально-педагогическом универ-
ситете принята программа цифровой трансформации образовательного про-
цесса, которая определяет организацию и общие подходы к созданию и внедре-
нию системы электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий на базе университета. Одним из основных средств цифровой трансформа-
ции образовательного процесса являются онлайн-курсы, цель которых — не 
только передать некоторый набор информации по учебному курсу (модулю, дис-
циплине, чему-то еще), но и активизировать мыслительную деятельность обуча-
ющихся, мотивировать обучающихся на самостоятельную ритмичную осознан-
ную познавательную деятельность [4].  
Программой цифровой трансформации образовательного процесса опреде-
лена структурой онлайн-курса. Согласно данной программе, онлайн-курс дол-
жен содержать вводный раздел, содержательный раздел и контролирующий. Рас-
смотрим структуру и содержание этих разделов более подробно. 
Вводный раздел — общий раздел для всего онлайн-курса. Как правило, 
в этот раздел включают общие объявления для обучающихся, интерактивный 
глоссарий, материалы или задания для входного контроля. Также в вводный раз-
дел рекомендуется включать рабочую программу дисциплины, которая сможет 
у обучающихся сформировать общее представление обо всем курсе. 
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Цель входного контроля — определение уровня готовности обучающихся 
к освоению новой темы, раздела, модуля, дисциплины. Входной контроль необ-
ходимо реализовывать с привлечением активных методов обучения, таких как 
игра, викторина и т. д., которые в самом начале позитивно настраивают студен-
тов на освоение онлайн-курса, за счет этого также повышается заинтересован-
ность обучающихся в освоении нового материала и их мотивация. 
Согласно программе цифровой трансформации образовательного про-
цесса, содержательный раздел онлайн-курса должен включать текстовый мате-
риал, презентационный материал, видеоматериал (в случае необходимости), си-
туационные задания или кейсы, контроль по разделу. При этом следует помнить, 
что текстовый материал должен быть выполнен достаточно крупным шрифтом, 
лучше — без засечек, презентационный материал — содержать в основном гра-
фические элементы, видеоматериал рассчитан на небольшие, до 20 минут, от-
резки времени. 
Контролирующий раздел в онлайн-курсе, на наш взгляд, — средство теку-
щего контроля, которое может быть реализовано в виде тестового контроля, эссе, 
реферата, решения разноуровневых и / или ситуационных задач и т. п. Глав-
ное — руководствоваться требованиями целесообразности, экономичности и ва-
лидности.  
Для подготовки преподавателей к разработке и применению в образова-
тельной деятельности онлайн-курсов, нами разработана программа повышения 
квалификации «Проектирование дидактических инструментов в цифровых сре-
дах», которая рассчитана на 36 часов и содержит следующие темы [3]: 
1. Цифровое дидактические инструменты. 
2. Особенности проектирования цифровых дидактических инструментов 
при реализации онлайн-курсов. 
3. Разработка методики использования цифровых дидактических инстру-
ментов при реализации образовательных программ. 
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При раскрытии первой темы основной упор делается на само понятие циф-
ровых дидактических инструментов при электронном обучении, их классифика-
ции по различным основаниям. 
Вторая тема основная. в ней рассматриваются вопросы, связанные со 
структурой онлайн-курсов, рекомендации по содержанию и реализации различ-
ных разделов онлайн-курсов, их контенту.  
Отдельный параграф посвящен экспертизе онлайн-курсов. Рассмотрены 
критерии содержательной экспертизы, экспертизы с точки зрения педагогиче-
ского дизайна, технической экспертизы онлайн-курсов.  
Третья тема посвящена изучению нормативной базы электронного обуче-
ния, различных моделей использования онлайн-курсов в учебном процессе в об-
разовательных организациях: в качестве дополнительного материала, при изуче-
нии дисциплин основной образовательной программы как части дисциплины и 
как самостоятельной дисциплины [2]. 
Разработанный материал прошел апробацию на вебинаре «Цифровая ди-
дактика профессионального образования: трудные вопросы внедрения» [5] и 
Всероссийском научно-методологическом семинаре «Проблемы развития циф-
ровой дидактики профессионального образования» [1]. 
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